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欄はそれぞれ､5月環 2量体を組める5貞環の個数と組めない5月環の個数.｢偶 (杏)数 C鎖｣
欄は偶 (杏)数個の炭素原子鎖の個数で､｢6月環｣欄は6月環構成単位の個数である.
環 そのイ
サイズ 異性体 2量体 単量体 偶数C鎖 6月環 奇数C鎖




















この解析を単離かつ､構造が決定された異性体に対 して適用 した結果を表 1に示す.こ
の結果から､単離されかつ構造が決定されたフラーレンにおいて､12個の5月環が 6個の
5月環 2量体 として配置 されていることがわかる(表 1).他方､単離が確認 されていない
フラーレンでは､12個の5月環を6組の5月環2量体に分けることができないものが多数




として6個の5貞環 2量体構造を持つ異性体のみが成長 しているものと推察 される.
次に､5月環以外の構造解析の結果に注目してみる.すると､単離可能フラ⊥レンに非常
によく見 られる構造単位 (偶数原子鎖､図 2(1〕))と､極稀にしか見られない構造単位 (奇数
原子鎖､図 2(C)､C6リング､図 2(d)に分類できることに気がつ く(表 1).奇数原子鎖 と
C6リングは､単離されたフラーレンでは例外的に二つのC2vC78において､最少個 (Cx12
またはC占リング)だけ見 られる.逆に､これらは単離が確認されていないフラーレンでは
非常に多 く見 られる構造単位である [2ト





性が関係 してると考えられる.構造単位 としての6月環は非常に広い平坦な領域 (図 1)を
















は完全に3重縮重 した二つの状態 (lluとig状態)として現われる(図 3(a)).また､C7｡では
LUMOと2重縮重 したその上のLUMO+1､LUMO+2の計3状態が擬似縮重 していると見



































に最少個の好ましくない構造単位 (C6リング 1個あるいは奇数原子鎖 2個)を含むものも
単離される可能性があると考えられる.さらに､この解析がフラーレン成長メカニズムの
解明につながることも期待される.
この研究は鹿児島大の浮田信一先生と東京理科大の浜田典昭先生との共同研究によるも
のである.解析に用いたフラーレンの初期構造発生には豊橋技科大の吉田満帆博士と大洋
映二先生によるプログラムFULLERを用いた.東京都立大の阿知波洋次先生､名古屋大
の篠原久典先生､動力炉核燃料開発事業団の山本和典博士には最新の研究結果をいただき､
また､各氏 と有益な議論を持つことができた.以上の方々に心から感謝の意を表する.
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